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INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UCA 
(IDHUCA). DENUNCIA 
bja* M." 
El IDHUCA, hstituci6n c- . c o n d ~ a ~ ~ h u a i a -  
n w  y las blxrmda hxdaimmdcs de la pblaah sal- no pu& dejar depmin-  
b a n r e ~ ~ ~ o b o c u m d o s d & 4 & & d t l m r r i t n t c a ñ o e n s u s W -  
ciwics. Lns hedios son k>s ~~: 
1) A eso de las 19:39 ho- p s m d  & ia uniinzrsidad vio 4 sujetos swpcchaaos a la 
par de atn YGhicuia tipo ugick up" M ~ M  kis cm franjas, tspci~nada ai mHU- 
a. A a hora se r d z a b a  cn e¡ audirarium de la Universidad itq acti~i4~d a~&kai+~  
orgamizada por n u a a  institrxro, en la que se disc&.el' php~l de la ins@wtaríá=crai de 
la PNC, wus a w c e  y retroccsm. 
231 Luego de d d?mto, dirededor de las I R S O  hom, el &~rrerr del TBHUCA, Ben- 
jamfn Culfllar, en compfiia del Lic. Luis Rdmm Garda -quien ha& prtidpado coma 
ponente M la mencionada actividad- se dirigían a las oficinas dd IDHVGA. Cuando 
a m h  se Araban dd instituto, dos de los s u j e ~  sxipchosus entraron a las Ms- 
talacíoncs dtl mbu,  los encatmnanin y los obfgarun a -'hasta el dtspatho del ditec- 
tor, en cuyo inerbr dkmncntc p~~ quih de b dos aa Bcsjamh. En ese 
l u ~ ~ a a d o s & s u s m a a o p , a ~ l o e o f o s y L a p a r l a I s b a c á c o n  
c i n t a ~ ~ c a a , ~ e l ~ ~ ~ ~ ~ d ~ s u s ~ ~ ~ ~ d o 9  
dr sus dadas *y pera no hacer nhgiin movimiento o ruido, AL mísma tiempo, 
~ d d e s p a d i o ~ * o n a d o y p r w e d h m n  a l m m a ~ d e t r i c t a e l ~ d o ,  
d- los déhm y las mnpu-. Umr dc b asilmtes pqpt6:  "¿A 
q ~ r d e & i a c . , l e ~ ~ " ; a l n ~ t e n a ~ ~ ~ ~ T C i a , & p : ~ A ~ ~  
cpcrdad2" D m g  uws tdm minutos ~~~ los d~~~~ m 
foul nanquilidad, mtmzmch a los d&.¿m paragru ma~ltuvimn @ala la mbEza 
'micntrw con^ cm voz muy bqa. A 1- pcxxis Wutw, alguien se a-6 al 6 c i o  
y ptc$und p r  Brrafamíu, uno de los suj- mtesto que no M mconmba, que habas 
salido; &a $itua46n le pafe4¿ ~ c h o ~  ia la p m a a  que ac accrcb y ,&e b alarma. 
83 La simatibu ixceg&c que aaconreda ui el Wtum pruvac6 inquietud catre 91 pcr- 
sortd de Ia UCA, inve&riwda>de i n d f a t b  quC era b qtle rmlmenre sucda .  El re&ula- 
da ffie la conwacidnde que ~ v a m m t c  sc wgba producitndri un &to a mano arma- 
da. Un -tudiante 5 w c b  pwmimncnte d E1DWCi4, mientras todavh pemianedan 
di! 10s d c s c ~ n o e ~ ~ ~  g pfegmt6 nuwamonte por Berjmh; el mismo iridgviho IE con- 
test6 que h ~ b k  & y ceuuid;o el q d i w ~ t e  imhtib preguntan& hacia dQnde d m 
sujeto lo endan6 y le dijo que mucho -ba prqgmcmd~ y que por eso &e quedaria con 
dlw, tcuniUolo c6n.h m dos detenidas. C W o  l a  sujetos pracdan a saw una 
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de ha rampumdom a l  estad-enta del edifiüa, se enttwon que sus c8mplicé.s ya no 
acaban p r  b que, alrededor dc las 20i38 hora proc&exotl& h e  a h fugi a pie. 
4) Minutos mas tarde, el personal de vigilancia de la UCA se movitid hacia ei 
IDHUCA, al mismo ticmpo que se dio la voz dc rilarrna d a 12 1 " de la PIicia Nacional 
Civil (PNC), Esre hecho, aptirenrqmence, he  el que dwrd a quienes a p r d a h n  dentro 
del vehído y las obK& a huir, abandq~~md~ a su8 Ebrnplicm.. En rtlacibn a lq =re&- 
r e  hbch~s, d e b m s  senalar una serie & rlrcunslitnciatz que merecen una effa66n niida- 
ddsa para un &kis m& objttivo d ~ l  caso: 
a. Rutinarianiente, anta dd 4 de m m h e ,  Benjadn CuWu x s e b h  del 
EDHUCA a fw 19 hora. S10 m dia, con motivo de b conferencia sobre la FNCI 
-anunciada piiblicarnenttl en los pwi&iicm- se d&h r d m  más d e .  
b. En la planta de arriba, sobre lu instalaciones del lDHUU, se encuenm ubi- 
cado el Instimm de Univerriltariu de Opini6a Pfrblj!~ (IUDQP), cuya p u ~ t a  de 
entrada se encpnrraba sin llave en w s  imnrq. hsc a que las das desconocidos 
~tuvieaoa esperanda u n a  miauws ~ i n  1 q  wdqs s b d a g  enm el IDHUU y (sl 
IUDCxP* (hstos ni, in~enbt~n abrir la piaetta &L athm b&inito, lo que ha bda sido 
1k i~o  si cl hmrh  s6Ja robar. 
c. -do adenm, I&sujem ordénñrdrr n las vidmas introducirse al interior del 
despacho del director del IDHUCA y no en utm, tamo &e Iea su~ugrió. El si60 
donde estuvieron derenidos Cu&llar y GmTa durante mis de media hora tiene van- 
tanas polarizadas (oscu-j y c~rUoa, 
d. b+s ujem tardaron c e r a  de 10 minutas en amgmr, vendar y amwrdwy a las 
deti-, tiepnpa, que r.wulra demasiado lago para un simple sslts. 
L Lus "saita4tes" no dmvimm a la primera persona que i n g &  &l ITDHUCA 
Iziienwhs -se produc4m los hechos; ú i h a  persona era la de GuZllar, la cud sg: 
encuentra. fiiialieandw su séptimo mes de embarazo. 
f. Dumnre todo e1 harp ticmpa que atuvieron deiitrr, del IDHUCA, los sujeta 
no sc moswon ne&imas ni c m  prisa. Tampoco w nervioso a asxrstado 
el tipo qne f rc capturado tras 10s hechas; bk era el que daba las &denes & man- 
do y resppri& al nombre de w w i n  Alejandro Apilar Gm&. A la tanto 
en la PNC, diiranre las aatrriguaciones previas* cama en el ~cibuaal judicial crorrfs- 
pondienre, este tim sc iiegado. a declarar, A d e b ,  en un país $n el cual la 
may~rla de Fa pobIaci6n nb bgra !rbEencr justicia en lcrs wibdes  -entre varias 
r a n a  por 10 oneroso qrte mesa mnmw los smicias de abogados. particuia- 
,res- esre 5ujeta ha contada con e1 auxifia de dos j~u-istaB pagad-. Una de esos alio- 
gados es el licenciada F:ulrvio Barahnna, quien se destach cGme parte dd equipa 
dcfcnsor de los militares rcspunsables del asesinato de los sacerdotes j au i t a s  y de 
sus d ~ . $  colaboradores en la UCA, d 16 de noviembre de 1Wg. 
5) Una de lixs d t a q t e s  fue perwguidg y captura& por permnal de la qnivuddad 
cuaqd'o pretendía ericap. A le encpizwm: una eormrp~radura portiti1 propiedad cid 
LDHUCA+ p uea cadenk de oro propiedad dd director del IDHUCA, ad corno iina escua- 
dra 3.80 niilimetras urilízada para c~meter el d t o .  Xnmediatsi&tntc, el sujeto apturado 
fue puesta a la ,arden de la PNC. Lm m i e m h ~ s  de esta pr~cedierail a remgcr las pruehas 
pertineata para l%rar coxtabkcer h identidad dc los amos mes asalrantc5. 
6) En la puerta del cdifiuo fue abandonada una cnmputadara grmde y unos $iskct- 
res usadíu cun úifqrrnalibn del IDKUCA. AdemQ, bs sujetos as llevaron dwumcntos y 
U a v ~  personda @ fees do3 detenidas. 
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